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《翻 訳》 
 
16 世紀東南アフリカにおける反ポルトガル勢力の“掃討”に関する 
幾つかの挿話 
――ジョアン・ドス・サントス著『エティオピア・オリエンタール』（メリンデ篇）より―― 
 
Alguns Episódios Relativos à “Limpeza” Levada a Cabo pelos Portugueses contra os Seus Inimigos no 
Sudeste Africano Quinhentista Registados na Ethiopia Oriental da Autoria de Frei Dominicano João dos 
Santos. 
 
日埜 博司 
 
 
キーワード ジョアン・ドス・サントス，『エティオピア・オリエンタール』，メリンデ，モンバー
サ，アンパーザ 
 
解題 
ポルトガル人ドミニコ会宣教師ジョアン・ドス・サントス（Frei João dos Santos, O. P.）が執筆し 1609 年
にエーヴォラで刊行された『エティオピア・オリエンタール』（Ethiopia Oriental）という大著がある。サ
ントスは 16 世紀末から 17 世紀初めにかけ，永年にわたり，東南アフリカの各地と，ゴアを中心と
するエスタード・ダ・インディア――東洋におけるポルトガル勢力圏――でカトリックの布教に従
事した。『エティオピア・オリエンタール』には，ソファーラ，マナモターパ（モノモターパ），モサンビ
ーク，アベシーン（エティオピア），メリンデなどの歴史，人文，地理，民俗，自然，動物，植物，鉱物
等々に関するサントスの該博な知見が披瀝されている。 
メリンデは現在のケニア共和国海岸部に位置する港市であり，通常マリンディという英語訓み
《翻　訳》
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で表記される。インディア航路開拓の途上ヴァスコ・ダ・ガマがメリンデに寄港し，当地の支配者か
ら優秀な水先案内人を提供されたりしたことから，ポルトガルはメリンデとの間に友好的な関係を
結んだ。メリンデにとっても，モンバーサ，アンパーザ，マガドーショ（モガディシオ）等に代表され
る反メリンデ勢力へ対抗するためポルトガルとの同盟を維持することが望ましかった。 
『エティオピア・オリエンタール』第5巻の第3章から第12章までには，遠来のムスリム――トゥ
ルキーア〔トルコ〕人――と結んだ反メリンデ勢力とポルトガルとの戦いの模様が克明に描かれる。
ポルトガルが「懲罰」の名を借りて行なう敵への容赦ない軍事攻撃と，「正義」の名を騙り断行され
る冷酷な公開処刑。サントスの筆致はこれらを淡々と描写する。今回はそれらのうち第3章から第
5章までを訳載する。 
 
翻訳は，下記の校訂本（CNCDP版）をテキストとして行なう。 
Fr. João dos Santos, Etiópia Oriental e Vária História de Cousas Notáveis do Oriente, Introdução de 
Manuel Lobato, Notas de Manuel Lobato & Eduardo Medeiros, Fixação do texto por Maria do 
Carmo Guerreiro Vieira (coord.), Célia Nunes Carvalho & Maria Amélia Rodrigues Coelho, 
Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999, 
759ps. 
当初は，CNCDP 版に附された有益な脚注もすべて日本語へ直そうかと考えたが，この作業
には学際的な専門的助言と指導とが必須であるに鑑み，今回は本文のみを訳して材料を提供
するにとどめる。その際 CNCDP 版が設けたパラグラフに忠実に従う。そのパラグラフごとにま
ずポルトガル語原文を，引き続き訳文を，それぞれ掲げる。 
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翻訳 
CAPÍTULO III（PRIMEIRA PARTE, LIVRO QUINTO） 
De ũa galé de turcos que saiu do Estreito de Meca, a roubar a costa de Melinde, e do 
cativeiro de Roque de Brito. 
第3章（第1部第5巻）  メリンデの沿岸を強奪するためメッカの海峡を出たトゥルキーア
人の一ガレー船について。ロケ・デ・ブリットが捕囚の身となったことについて 
 
No ano do Senhor de 1585, saiu do Estreito de Meca ũa galé de turcos a roubar, e saquear a costa 
de Melinde, na qual vinha por capitão um grande cossairo, turco de nação, chamado Mirale Beque, e 
foi ele tão venturoso, que fez quanto quis nas pessoas e fazendas dos portugueses, que estavam 
espalhados por toda esta costa, o que fez com mui pouco trabalho, porque os mais deles lhe foram 
entregues pelos mouros, assi pelo ódio que têm ao nome cristão, como pelos escândalos que cada dia 
recebiam dos mesmos portugueses. Neste tempo tinha saído da Capitania desta costa de Melinde 
Roque de Brito Falcão, natural da cidade d’Évora, o qual fazendo sua viagem pera a Índia em ũa fusta 
sua, com corenta mil cruzados seus em dinheiro, marfim, âmbar, cera, breu e muitos escravos, foi ter à 
ilha de Lamo, na qual teve novas da galé dos turcos, e logo começou de temer o que lhe podia suceder; 
mas o rei da ilha (que era mouro, vassalo, e tributário à Coroa de Portugal) lhe disse que não temesse, 
nem receasse a vinda dos turcos, antes se deixasse ficar na sua ilha, porque ele o defenderia, ou 
morreria com ele em sua defensão, e dos mais cristãos, que vinham em sua companhia, que eram 
corenta pessoas portuguesas, entre homens, mulheres e mininos, afora muitos escravos cristãos. Roque 
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で表記される。インディア航路開拓の途上ヴァスコ・ダ・ガマがメリンデに寄港し，当地の支配者か
ら優秀な水先案内人を提供されたりしたことから，ポルトガルはメリンデとの間に友好的な関係を
結んだ。メリンデにとっても，モンバーサ，アンパーザ，マガドーショ（モガディシオ）等に代表され
る反メリンデ勢力へ対抗するためポルトガルとの同盟を維持することが望ましかった。 
『エティオピア・オリエンタール』第5巻の第3章から第12章までには，遠来のムスリム――トゥ
ルキーア〔トルコ〕人――と結んだ反メリンデ勢力とポルトガルとの戦いの模様が克明に描かれる。
ポルトガルが「懲罰」の名を借りて行なう敵への容赦ない軍事攻撃と，「正義」の名を騙り断行され
る冷酷な公開処刑。サントスの筆致はこれらを淡々と描写する。今回はそれらのうち第3章から第
5章までを訳載する。 
 
翻訳は，下記の校訂本（CNCDP版）をテキストとして行なう。 
Fr. João dos Santos, Etiópia Oriental e Vária História de Cousas Notáveis do Oriente, Introdução de 
Manuel Lobato, Notas de Manuel Lobato & Eduardo Medeiros, Fixação do texto por Maria do 
Carmo Guerreiro Vieira (coord.), Célia Nunes Carvalho & Maria Amélia Rodrigues Coelho, 
Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999, 
759ps. 
当初は，CNCDP 版に附された有益な脚注もすべて日本語へ直そうかと考えたが，この作業
には学際的な専門的助言と指導とが必須であるに鑑み，今回は本文のみを訳して材料を提供
するにとどめる。その際 CNCDP 版が設けたパラグラフに忠実に従う。そのパラグラフごとにま
ずポルトガル語原文を，引き続き訳文を，それぞれ掲げる。 
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翻訳 
CAPÍTULO III（PRIMEIRA PARTE, LIVRO QUINTO） 
De ũa galé de turcos que saiu do Estreito de Meca, a roubar a costa de Melinde, e do 
cativeiro de Roque de Brito. 
第3章（第1部第5巻）  メリンデの沿岸を強奪するためメッカの海峡を出たトゥルキーア
人の一ガレー船について。ロケ・デ・ブリットが捕囚の身となったことについて 
 
No ano do Senhor de 1585, saiu do Estreito de Meca ũa galé de turcos a roubar, e saquear a costa 
de Melinde, na qual vinha por capitão um grande cossairo, turco de nação, chamado Mirale Beque, e 
foi ele tão venturoso, que fez quanto quis nas pessoas e fazendas dos portugueses, que estavam 
espalhados por toda esta costa, o que fez com mui pouco trabalho, porque os mais deles lhe foram 
entregues pelos mouros, assi pelo ódio que têm ao nome cristão, como pelos escândalos que cada dia 
recebiam dos mesmos portugueses. Neste tempo tinha saído da Capitania desta costa de Melinde 
Roque de Brito Falcão, natural da cidade d’Évora, o qual fazendo sua viagem pera a Índia em ũa fusta 
sua, com corenta mil cruzados seus em dinheiro, marfim, âmbar, cera, breu e muitos escravos, foi ter à 
ilha de Lamo, na qual teve novas da galé dos turcos, e logo começou de temer o que lhe podia suceder; 
mas o rei da ilha (que era mouro, vassalo, e tributário à Coroa de Portugal) lhe disse que não temesse, 
nem receasse a vinda dos turcos, antes se deixasse ficar na sua ilha, porque ele o defenderia, ou 
morreria com ele em sua defensão, e dos mais cristãos, que vinham em sua companhia, que eram 
corenta pessoas portuguesas, entre homens, mulheres e mininos, afora muitos escravos cristãos. Roque 
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de Brito parecendo-lhe que as palavras do mouro não eram fingidas, e que era amigo seu, como sempre 
se mostrara, deixou-se ficar na ilha; mas tanto que os turcos chegaram a ela, o tredo rei os saiu a receber, 
e meteu na ilha, e foi tão infiel, e falso, que os levou onde os cristãos estavam para lhos entregar todos à 
prisão; mas o esforçado Capitão Roque de Brito (posto que tinha pouca gente consigo para resistir a 
tanta multidão de turcos, e mouros) não se quis entregar, antes embraçando ũa rodela, e tomando ũa 
espada nas mãos, juntamente com cinco portugueses que o ajudaram, pelejou tão valerosamente que 
em pouco espaço de tempo tirou a vida a muitos inimigos primeiro que lhe tirassem sua liberdade; 
finalmente depois de haver ũa mui travada briga, e Roque de Brito já mui mal ferido, então foi rendido, 
e cativo, e logo curado polos turcos com muito cuidado, por respeito do resgate que por ele esperavam 
de haver, e depois foi levado a Constantinopla, onde faleceu de sua doença. De modo que os turcos 
levaram desta costa muitas e grossas presas, que montariam ao todo cento e cinquenta mil cruzados, 
assim do que tomaram a Roque de Brito e aos outros portugueses, como também de dádivas que os 
mouros desta costa lhe deram e, além disso, levaram duzentas e sessenta pessoas cativas, em que 
estavam corenta portugueses, que lhe foram entregues em diversas partes desta costa, pelos mouros 
dela, falsos e tredos. 
主の年の 1585 年，メッカの海峡をトゥルキーア人たちのガレー船一艘が出発した。メリンデの
海岸で強盗や略奪を働くことが狙いであった。ガレー船にはカピタンとして大物の海賊がひとり
乗り組んでいた。この男，国籍はトゥルキーア〔トルコ〕であり名をミラーレ・ベッケという。すこぶる
怖いもの知らずであって，この沿岸一帯に散らばるポルトガル人の家族や財貨に対する略奪と強
奪とをほしいままに繰り返した。しかもそれをほとんど苦もなくやってのけた。なぜならポルトガル
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人の大半はムスリムによってミラーレ・ベッケのもとへ引き渡されていたからだ。それは，ひとつに
は，当地の住民がキリシタンという呼び名に懐くただならぬ憎悪のため，いまひとつには，ほかな
らぬポルトガル人から日々蒙りつつある損害と醜聞沙汰のせいであった。この頃，エーヴォラ市
出身のロケ・デ・ブリット・ファルカンがメリンデ沿岸のカピタニア〔訳語は未検討であるが「戦略的管
区」とでも訳せばよいか〕を出払っていた。彼は手持ちのフスタ船に乗りインディアへ向け渡海して
いたのだ。彼が持参したのは手持ちのかねで4万クルザード，象牙，竜涎香，蠟，タール，そして
多数の奴隷であった。ラーモ島に立ち寄ったロケ・デ・ブリットは，同島でトゥルキーア人のガレー
船が到来したという知らせを耳にし，わが身に降りかかりうる事態に恐怖を覚えはじめた。ラーモ
島の王――ムスリムであったがポルトガル王室の臣下でありこれに貢ぎ物を納めている――はし
かし，ロケ・デ・ブリットにこう言った。恐れることはありません。トゥルキーア人の来襲を懸念する必
要もありません。私の島にそのまま留まるがよろしい。貴殿を守ってさしあげる。それが叶わねば，
貴殿や，貴殿に随伴するキリシタンの面々――彼らはポルトガル人であり長幼の男女交えた総
勢が 40 人。そのほかにキリシタンに改宗した奴隷も多かった――を守ることに努めつつ，貴殿と
ともに死ぬる覚悟である。ムスリム〔ラーモ島の王〕の言葉は人を欺いているようには思われない，
彼は味方だ――彼が見せてきた態度は事実それまでも友好的だったのだ――，ロケ・デ・ブリッ
トにはそう思われたので，そのまま島に留まることにした。しかしである。トゥルキーア人が島に近
づくや，王は裏切り者の本性を現わし，トゥルキーア人を出迎えようと出てきたのだ。王はトゥルキ
ーア人を島に引き止めた。そして何という不忠であり欺瞞であろう，トゥルキーア人をキリシタンの
いるところに案内した。キリシタンを全員トゥルキーア人へ引き渡し牢獄送りにするためである。し
かしロケ・デ・ブリットは勇敢なカピタンらしく（おびただしい群れのトゥルキーア人とムスリムに立
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de Brito parecendo-lhe que as palavras do mouro não eram fingidas, e que era amigo seu, como sempre 
se mostrara, deixou-se ficar na ilha; mas tanto que os turcos chegaram a ela, o tredo rei os saiu a receber, 
e meteu na ilha, e foi tão infiel, e falso, que os levou onde os cristãos estavam para lhos entregar todos à 
prisão; mas o esforçado Capitão Roque de Brito (posto que tinha pouca gente consigo para resistir a 
tanta multidão de turcos, e mouros) não se quis entregar, antes embraçando ũa rodela, e tomando ũa 
espada nas mãos, juntamente com cinco portugueses que o ajudaram, pelejou tão valerosamente que 
em pouco espaço de tempo tirou a vida a muitos inimigos primeiro que lhe tirassem sua liberdade; 
finalmente depois de haver ũa mui travada briga, e Roque de Brito já mui mal ferido, então foi rendido, 
e cativo, e logo curado polos turcos com muito cuidado, por respeito do resgate que por ele esperavam 
de haver, e depois foi levado a Constantinopla, onde faleceu de sua doença. De modo que os turcos 
levaram desta costa muitas e grossas presas, que montariam ao todo cento e cinquenta mil cruzados, 
assim do que tomaram a Roque de Brito e aos outros portugueses, como também de dádivas que os 
mouros desta costa lhe deram e, além disso, levaram duzentas e sessenta pessoas cativas, em que 
estavam corenta portugueses, que lhe foram entregues em diversas partes desta costa, pelos mouros 
dela, falsos e tredos. 
主の年の 1585 年，メッカの海峡をトゥルキーア人たちのガレー船一艘が出発した。メリンデの
海岸で強盗や略奪を働くことが狙いであった。ガレー船にはカピタンとして大物の海賊がひとり
乗り組んでいた。この男，国籍はトゥルキーア〔トルコ〕であり名をミラーレ・ベッケという。すこぶる
怖いもの知らずであって，この沿岸一帯に散らばるポルトガル人の家族や財貨に対する略奪と強
奪とをほしいままに繰り返した。しかもそれをほとんど苦もなくやってのけた。なぜならポルトガル
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人の大半はムスリムによってミラーレ・ベッケのもとへ引き渡されていたからだ。それは，ひとつに
は，当地の住民がキリシタンという呼び名に懐くただならぬ憎悪のため，いまひとつには，ほかな
らぬポルトガル人から日々蒙りつつある損害と醜聞沙汰のせいであった。この頃，エーヴォラ市
出身のロケ・デ・ブリット・ファルカンがメリンデ沿岸のカピタニア〔訳語は未検討であるが「戦略的管
区」とでも訳せばよいか〕を出払っていた。彼は手持ちのフスタ船に乗りインディアへ向け渡海して
いたのだ。彼が持参したのは手持ちのかねで4万クルザード，象牙，竜涎香，蠟，タール，そして
多数の奴隷であった。ラーモ島に立ち寄ったロケ・デ・ブリットは，同島でトゥルキーア人のガレー
船が到来したという知らせを耳にし，わが身に降りかかりうる事態に恐怖を覚えはじめた。ラーモ
島の王――ムスリムであったがポルトガル王室の臣下でありこれに貢ぎ物を納めている――はし
かし，ロケ・デ・ブリットにこう言った。恐れることはありません。トゥルキーア人の来襲を懸念する必
要もありません。私の島にそのまま留まるがよろしい。貴殿を守ってさしあげる。それが叶わねば，
貴殿や，貴殿に随伴するキリシタンの面々――彼らはポルトガル人であり長幼の男女交えた総
勢が 40 人。そのほかにキリシタンに改宗した奴隷も多かった――を守ることに努めつつ，貴殿と
ともに死ぬる覚悟である。ムスリム〔ラーモ島の王〕の言葉は人を欺いているようには思われない，
彼は味方だ――彼が見せてきた態度は事実それまでも友好的だったのだ――，ロケ・デ・ブリッ
トにはそう思われたので，そのまま島に留まることにした。しかしである。トゥルキーア人が島に近
づくや，王は裏切り者の本性を現わし，トゥルキーア人を出迎えようと出てきたのだ。王はトゥルキ
ーア人を島に引き止めた。そして何という不忠であり欺瞞であろう，トゥルキーア人をキリシタンの
いるところに案内した。キリシタンを全員トゥルキーア人へ引き渡し牢獄送りにするためである。し
かしロケ・デ・ブリットは勇敢なカピタンらしく（おびただしい群れのトゥルキーア人とムスリムに立
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ち向かうにはあまりに少ない手勢しか手もとに引き連れていなかったにもかかわらず）投降するこ
とを潔しとしなかった。それどころか，楯ひとつ腕に巻きつけ剣一振りを両手に取って勇敢きわま
りない格闘を行なった。彼を助けようとする5人のポルトガル人がこれに加勢した。たちまち多くの
敵の命を奪ったが，ついには敵のため身体の自由を奪われた。くんずほぐれつの大乱闘が行な
われ深手を負ってしまうと，ついにロケ・デ・ブリットは降参，捕虜となって，即刻，トゥルキーア人
たちの手厚い治療を受けた。トゥルキーア人には，これを捕虜にすればありつけると期待できる
身代金に対する思惑があったのだ。彼はその後，コンスタンティノープラ〔コンスタンティノープル。
現イスタンブル〕へ連行され，そこで病を得，亡くなった。こうしてトゥルキーア人はこの沿岸から多
くの，価値ある戦利品を持ち帰った。その価値は総計 15 万クルザードに上ったであろう。戦利品
はロケ・デ・ブリットから得たものと，その他のポルトガル人たちから取り上げたもの双方からなる。
これに加え，この沿岸のムスリムがトゥルキーア人へ差し出した贈答品があった。そのほか 260人
の人質が連れ去られた。その中に 40人のポルトガル人がいた。こうした人質はこの沿岸のさまざ
まな場所でトゥルキーア人へ引き渡された。引き渡しの張本人はこの沿岸に住むムスリムだ。欺
瞞と裏切りを好む連中だ。 
 
Soube tão bem este bocado aos turcos que determinaram tornar a esta costa com maior cabedal, e 
armada, para nela fazerem ũa fortaleza onde se recolhessem e fortificassem. O qual intento favoreciam 
grandecissimamente os mouros desta costa, e mais em particular os de Mombaça, e os de Ampaza, o 
que faziam em ódio dos portugueses, e de el-Rei de Melinde nosso amigo, prometendo para este efeito 
muitas dádivas aos turcos e todo o favor, e ajuda que lhe fosse necessária. Com esta determinação se 
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tornou o turco para o Estreito de Meca, levando consigo a Roque de Brito, e a seus companheiros, e a 
fusta que lhe tomou, com toda sua carga. 
この戦利品の味わいがトゥルキーア人たちにはたいそう旨いものと思われたので，彼らはこの
沿岸へより大きな資産を携えより大きな軍勢を従えて戻ってくることを決意した。そのねらいはこ
の沿岸に一要塞――その中に退避したり態勢を強化したりしうるよう――を建設することにあった。
トゥルキーア人の企図をこの沿岸のムスリムは口を極めてほめそやした。特にモンバーサおよび
アンパーザのムスリムの喜びようは格別であった。彼らがそのような態度を示したのはポルトガル
人に対する憎悪からであり，我らの友人であるメリンデの王に対する嫌悪からであった。ムスリム
はこの目的を完遂するため，トゥルキーア人へ多くの贈り物を差し出そうと約束するとともに，トゥ
ルキーア人が要求するときはあらゆる世話と助力を行なおうと約束した。上記の決意を秘めてか
のトゥルキーア〔トルコ〕人――ミラーレ・ベッケ――はメッカの海峡へ戻った。ロケ・デ・ブリットとそ
の従者たち，さらにはみずからがロケ・デ・ブリットから取り上げたフスタ船を，その積荷もろとも一
緒に引き連れていた。 
 
CAPÍTULO IV（PRIMEIRA PARTE, LIVRO QUINTO） 
De ũa armada que veio da Índia castigar os mouros da costa de Melinde, e do martírio 
de João Rebelo. 
第4 章（第1部第5 巻）  メリンデの沿岸のムスリムを懲罰するためインディアからやって
きた一船隊について。ジョアン・レベーロの殉教について 
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ち向かうにはあまりに少ない手勢しか手もとに引き連れていなかったにもかかわらず）投降するこ
とを潔しとしなかった。それどころか，楯ひとつ腕に巻きつけ剣一振りを両手に取って勇敢きわま
りない格闘を行なった。彼を助けようとする5人のポルトガル人がこれに加勢した。たちまち多くの
敵の命を奪ったが，ついには敵のため身体の自由を奪われた。くんずほぐれつの大乱闘が行な
われ深手を負ってしまうと，ついにロケ・デ・ブリットは降参，捕虜となって，即刻，トゥルキーア人
たちの手厚い治療を受けた。トゥルキーア人には，これを捕虜にすればありつけると期待できる
身代金に対する思惑があったのだ。彼はその後，コンスタンティノープラ〔コンスタンティノープル。
現イスタンブル〕へ連行され，そこで病を得，亡くなった。こうしてトゥルキーア人はこの沿岸から多
くの，価値ある戦利品を持ち帰った。その価値は総計 15 万クルザードに上ったであろう。戦利品
はロケ・デ・ブリットから得たものと，その他のポルトガル人たちから取り上げたもの双方からなる。
これに加え，この沿岸のムスリムがトゥルキーア人へ差し出した贈答品があった。そのほか 260人
の人質が連れ去られた。その中に 40人のポルトガル人がいた。こうした人質はこの沿岸のさまざ
まな場所でトゥルキーア人へ引き渡された。引き渡しの張本人はこの沿岸に住むムスリムだ。欺
瞞と裏切りを好む連中だ。 
 
Soube tão bem este bocado aos turcos que determinaram tornar a esta costa com maior cabedal, e 
armada, para nela fazerem ũa fortaleza onde se recolhessem e fortificassem. O qual intento favoreciam 
grandecissimamente os mouros desta costa, e mais em particular os de Mombaça, e os de Ampaza, o 
que faziam em ódio dos portugueses, e de el-Rei de Melinde nosso amigo, prometendo para este efeito 
muitas dádivas aos turcos e todo o favor, e ajuda que lhe fosse necessária. Com esta determinação se 
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tornou o turco para o Estreito de Meca, levando consigo a Roque de Brito, e a seus companheiros, e a 
fusta que lhe tomou, com toda sua carga. 
この戦利品の味わいがトゥルキーア人たちにはたいそう旨いものと思われたので，彼らはこの
沿岸へより大きな資産を携えより大きな軍勢を従えて戻ってくることを決意した。そのねらいはこ
の沿岸に一要塞――その中に退避したり態勢を強化したりしうるよう――を建設することにあった。
トゥルキーア人の企図をこの沿岸のムスリムは口を極めてほめそやした。特にモンバーサおよび
アンパーザのムスリムの喜びようは格別であった。彼らがそのような態度を示したのはポルトガル
人に対する憎悪からであり，我らの友人であるメリンデの王に対する嫌悪からであった。ムスリム
はこの目的を完遂するため，トゥルキーア人へ多くの贈り物を差し出そうと約束するとともに，トゥ
ルキーア人が要求するときはあらゆる世話と助力を行なおうと約束した。上記の決意を秘めてか
のトゥルキーア〔トルコ〕人――ミラーレ・ベッケ――はメッカの海峡へ戻った。ロケ・デ・ブリットとそ
の従者たち，さらにはみずからがロケ・デ・ブリットから取り上げたフスタ船を，その積荷もろとも一
緒に引き連れていた。 
 
CAPÍTULO IV（PRIMEIRA PARTE, LIVRO QUINTO） 
De ũa armada que veio da Índia castigar os mouros da costa de Melinde, e do martírio 
de João Rebelo. 
第4 章（第1部第5 巻）  メリンデの沿岸のムスリムを懲罰するためインディアからやって
きた一船隊について。ジョアン・レベーロの殉教について 
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Ficou o Estado da Índia receando a tornada dos turcos a esta costa; e assentarem nela como tinham 
concertado com os mouros falsos, e tredos da mesma costa; tudo a fim de lançarem os portugueses fora 
destas terras. O qual intento, se viera a efeito, recebera o Estado da Índia muito dano, e a fortaleza de 
Moçambique muita opressão, por ficar na mesma costa. Polas quais rezões, o Vice-Rei D. Duarte de 
Meneses ordenou logo mandar ũa grossa armada, pera tomar vingança destas culpas, e castigar os 
mouros daquela costa, pola treição que fizeram aos portugueses em os entregar aos turcos, e em 
quebrar as pazes que tinham com Portugal, favorecendo, e recolhendo os turcos inimigos nossos em 
suas terras. Pera o qual efeito mandou Martim Afonso de Melo por capitão-mor de ũa grossa armada 
de dois galeões, três galés, doze galeotas, em que foram seiscentos e cinquenta portugueses, e por 
sota-capitão, Simão de Brito de Castro. 
エスタード・ダ・インディア〔インディア領。ポルトガル領東インディア。16～17世紀にポルトガルの影響
力が及んだ東アフリカから東アジアへ至る広大な領域を漠然と指す〕はふたつの懸念を払拭しきれずに
いた。ひとつは，この沿岸へトゥルキーア人たちが再び戻ってくるのではないかというものであり，
いまひとつは，彼らが偽りと裏切りを好むこの沿岸のムスリムとの間で約定したとおり，ここに定着
してしまうのではないかというものである。トゥルキーア人の狙いはつまるところただひとつ，これ
らの諸地方の外へポルトガル人を放逐してしまうことにあった。トゥルキーア人の企図がもし実行
に移されれば，エスタード・ダ・インディアは多大の損害を蒙り，モサンビークの要塞も――同じ
沿岸に位置するがゆえに――大きな圧力にさらされるであろう。そうしたもろもろの理由に鑑みて，
副王ドン・ドゥアルテ・デ・メネーゼスは大掛かりな一船隊を派遣するよう取り計らった。その狙い
はふたつ。ひとつは，トゥルキーア人の犯した罪のかずかずに復仇すること，いまひとつは，ポル
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トガル人をトゥルキーア人へ引き渡し，かつてポルトガルとの間で保たれていた和平を破り，あま
つさえ，我らの敵であるトゥルキーア人に肩入れしてこれを己が領内へ招き入れるという裏切り行
為をやってのけた，かの沿岸のムスリムどもに懲罰を加えること，これである。この目的を果たす
ため副王ドン・ドゥアルテは，マルティン・アフォンソ・デ・メーロを大掛かりな一船隊のカピタン・モ
ールとして派遣した。船隊の陣容はガレアン船 2 隻，ガレー船 3 隻，ガレオタ船 12 隻である。そ
の船隊に乗り組んだのはポルトガル人 650 名。カピタン補佐はシマン・デ・ブリット・デ・カストロが
務めた。 
 
Partiu toda esta armada de Goa aos 9 de Janeiro, de 1587 (que é o tempo em que se navega da Índia 
para esta costa) e fazendo sua viagem com próspero tempo, chegou à vista dela aos 28 do mesmo mês, 
e querendo logo dar em Magadoxo cidade dos mouros, isenta, e soberba, passaram por ela de noite sem 
a poderem tomar, nem mesmo Brava, e outras povoações desta costa; mas foram tomar a vista de sete 
ilhéus despovoados, que estão defronte da cidade de Ampaza, com a gente toda sã, e desejosa de dar 
assalto naquela maldita cidade, merecedora de todo o castigo que lhe veio, porque além de nela se 
entregarem alguns portugueses com suas fazendas aos turcos, sucedeu o caso seguinte. Um dos 
portugueses cativos, chamado João Rebelo, adoecendo na galé foi mandado polo capitão-mor dos 
turcos a esta cidade, para que lho curassem; mas os mouros dela em vez de o curarem, lhe deram 
gravíssimos tormentos, e lhe fizeram muitos opróbrios, e injúrias, porque não quis deixar a lei de Cristo, 
e fazer-se mouro (sendo cometido para isso). E finalmente lhe ataram ũa corda ao pescoço, e o 
arrastaram por toda a cidade, o que tudo este mártir sofreu com grande constância, sendo já de mais de 
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Ficou o Estado da Índia receando a tornada dos turcos a esta costa; e assentarem nela como tinham 
concertado com os mouros falsos, e tredos da mesma costa; tudo a fim de lançarem os portugueses fora 
destas terras. O qual intento, se viera a efeito, recebera o Estado da Índia muito dano, e a fortaleza de 
Moçambique muita opressão, por ficar na mesma costa. Polas quais rezões, o Vice-Rei D. Duarte de 
Meneses ordenou logo mandar ũa grossa armada, pera tomar vingança destas culpas, e castigar os 
mouros daquela costa, pola treição que fizeram aos portugueses em os entregar aos turcos, e em 
quebrar as pazes que tinham com Portugal, favorecendo, e recolhendo os turcos inimigos nossos em 
suas terras. Pera o qual efeito mandou Martim Afonso de Melo por capitão-mor de ũa grossa armada 
de dois galeões, três galés, doze galeotas, em que foram seiscentos e cinquenta portugueses, e por 
sota-capitão, Simão de Brito de Castro. 
エスタード・ダ・インディア〔インディア領。ポルトガル領東インディア。16～17世紀にポルトガルの影響
力が及んだ東アフリカから東アジアへ至る広大な領域を漠然と指す〕はふたつの懸念を払拭しきれずに
いた。ひとつは，この沿岸へトゥルキーア人たちが再び戻ってくるのではないかというものであり，
いまひとつは，彼らが偽りと裏切りを好むこの沿岸のムスリムとの間で約定したとおり，ここに定着
してしまうのではないかというものである。トゥルキーア人の狙いはつまるところただひとつ，これ
らの諸地方の外へポルトガル人を放逐してしまうことにあった。トゥルキーア人の企図がもし実行
に移されれば，エスタード・ダ・インディアは多大の損害を蒙り，モサンビークの要塞も――同じ
沿岸に位置するがゆえに――大きな圧力にさらされるであろう。そうしたもろもろの理由に鑑みて，
副王ドン・ドゥアルテ・デ・メネーゼスは大掛かりな一船隊を派遣するよう取り計らった。その狙い
はふたつ。ひとつは，トゥルキーア人の犯した罪のかずかずに復仇すること，いまひとつは，ポル
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トガル人をトゥルキーア人へ引き渡し，かつてポルトガルとの間で保たれていた和平を破り，あま
つさえ，我らの敵であるトゥルキーア人に肩入れしてこれを己が領内へ招き入れるという裏切り行
為をやってのけた，かの沿岸のムスリムどもに懲罰を加えること，これである。この目的を果たす
ため副王ドン・ドゥアルテは，マルティン・アフォンソ・デ・メーロを大掛かりな一船隊のカピタン・モ
ールとして派遣した。船隊の陣容はガレアン船 2 隻，ガレー船 3 隻，ガレオタ船 12 隻である。そ
の船隊に乗り組んだのはポルトガル人 650 名。カピタン補佐はシマン・デ・ブリット・デ・カストロが
務めた。 
 
Partiu toda esta armada de Goa aos 9 de Janeiro, de 1587 (que é o tempo em que se navega da Índia 
para esta costa) e fazendo sua viagem com próspero tempo, chegou à vista dela aos 28 do mesmo mês, 
e querendo logo dar em Magadoxo cidade dos mouros, isenta, e soberba, passaram por ela de noite sem 
a poderem tomar, nem mesmo Brava, e outras povoações desta costa; mas foram tomar a vista de sete 
ilhéus despovoados, que estão defronte da cidade de Ampaza, com a gente toda sã, e desejosa de dar 
assalto naquela maldita cidade, merecedora de todo o castigo que lhe veio, porque além de nela se 
entregarem alguns portugueses com suas fazendas aos turcos, sucedeu o caso seguinte. Um dos 
portugueses cativos, chamado João Rebelo, adoecendo na galé foi mandado polo capitão-mor dos 
turcos a esta cidade, para que lho curassem; mas os mouros dela em vez de o curarem, lhe deram 
gravíssimos tormentos, e lhe fizeram muitos opróbrios, e injúrias, porque não quis deixar a lei de Cristo, 
e fazer-se mouro (sendo cometido para isso). E finalmente lhe ataram ũa corda ao pescoço, e o 
arrastaram por toda a cidade, o que tudo este mártir sofreu com grande constância, sendo já de mais de 
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cinquenta anos, respondendo sempre aos mouros que nunca Deus permitisse que ele empregasse tão 
mal sua velhice, seguindo a falsa lei de Mafamede, e deixando a seu verdadeiro Deus, Jesu Cristo, em 
tempo que tinha mais necessidade dele; e assi morreu arrastado; e apedrejado, com muito 
contentamento, como cavaleiro fiel de Cristo. 
この船隊は一団となって，1587年1月9日，ゴアを出港した（この沿岸――アフリカ東海岸――
へ向けインディアからの航海が始まるまさにその時期である）。船隊は順風に恵まれて航海を継
続，同月 28 日，この沿岸を視界に収めるにいたった。さっそくムスリムどもの都市であり，傍若無
人と尊大さで知られるマガドーショ〔モガディシオ〕に入港しようと望んだが，結局奪うことができぬ
まま夜分この都市を通り過ぎた。ブラーヴァやこの沿岸のその他の居留地も同じように通過した。
ポルトガル人はしかし7つの小さな無人島を視界に捉えた。これらの無人島はアンパーザの街の
正面に位置する。ポルトガル人は皆健康であり，かつかの呪うべき街〔アンパーザ〕に急襲をかけ
てやろうとの願望に燃えていた。まったくこの街ときたら，実際ここに降りかかったあらゆる懲罰に
値するのだ。ポルトガル人数名のトゥルキーア人への引き渡しが行なわれた――しかもポルトガ
ル人の有していた財貨もろとも――のはまさにこの街においてであったし，次のような事件が火
に油を注いだ。捕らわれとなっていたポルトガル人のひとりにジョアン・レベーロという人物がいた。
彼はガレーの船中で病を得，トゥルキーア人を総轄するカピタン・モールによってこの街へ送り返
されていたのだ。治療を受けさせてやるためであったが，この街のムスリムときたら，治療してや
るかわりにジョアン・レベーロへ実にむごい拷問を加えたのだ。さらに多くの辱めと侮辱とが加え
られた。この人物がクリストの掟を棄てムスリムになろうとは――そうせよと責め立てられたにもか
かわらず――決してしなかったからだ。ついにアンパーザの連中はジョアン・レベーロの首に綱
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を一本巻きつけ，全市街をその格好で引き廻した。殉教者〔ジョアン・レベーロ〕はすでに五十路を
超えていたが，すべての仕打ちを多大の自制心と節操とをもって堪え忍んだ。ムスリムに対する
返答は常に次のようであった。私が偽りのマファメーデの掟に尻尾を振ったり，わが真実のデウス
――ジェズ・クリスト――を棄てたり（しかもそのデウスを最も必要としているこの期に及び）するこ
とによって己
おの
が晩節を汚すことを，デウスよ，決してお赦しになりませぬよう。こうして彼は引きずり
廻され石を投げつけられあげくの果てに一命を落とした。彼はしかし，ただならぬ満足感に包ま
れていた。クリストの忠実なる騎士らしく最期を迎えた。 
 
Estava esta cidade de Ampaza em um monte redondo, cercado em partes de vaza, e em partes de 
muro, e da parte do mar com grande, e grossa estacada de madeira. Era cidade mui grande, e mui cheia 
de gente, próspera, e rica; o rei que a pessuia [possuia?] era mui poderoso, e mui envejado de todos os 
reis desta costa. Ao tempo que a nossa armada lançou âncora, veio logo um batel de terra tomar fala 
dela, cudando ser a frota dos turcos, que vinha do Estreito de Meca, como tinha prometido, mas 
achando o contrário, voltou mui ligeiramente, e tornou à cidade com a nova do que era. O Rei chamado 
Estambadur, entendendo muito bem que os portugueses haviam de pelejar com ele, e castigá-lo polas 
culpas que contra eles cometera, e que tinha pouca esperança de socorro de seus vizinhos, pois a todos 
tinha por inimigos, fez ũa fala a seus vassalos, da maneira seguinte: 
当アンパーザの街は円形の山の懐に抱かれている。あるところでは水路に，あるところでは壁
に，それぞれ囲まれ，しかも海の側では大きく頑丈な木製の防壁がこれを守っている。往時この
街はたいそう大きく，人々に満ち溢れ，繁栄を愉しみ，かつ裕福であった。この街を支配していた
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cinquenta anos, respondendo sempre aos mouros que nunca Deus permitisse que ele empregasse tão 
mal sua velhice, seguindo a falsa lei de Mafamede, e deixando a seu verdadeiro Deus, Jesu Cristo, em 
tempo que tinha mais necessidade dele; e assi morreu arrastado; e apedrejado, com muito 
contentamento, como cavaleiro fiel de Cristo. 
この船隊は一団となって，1587年1月9日，ゴアを出港した（この沿岸――アフリカ東海岸――
へ向けインディアからの航海が始まるまさにその時期である）。船隊は順風に恵まれて航海を継
続，同月 28 日，この沿岸を視界に収めるにいたった。さっそくムスリムどもの都市であり，傍若無
人と尊大さで知られるマガドーショ〔モガディシオ〕に入港しようと望んだが，結局奪うことができぬ
まま夜分この都市を通り過ぎた。ブラーヴァやこの沿岸のその他の居留地も同じように通過した。
ポルトガル人はしかし7つの小さな無人島を視界に捉えた。これらの無人島はアンパーザの街の
正面に位置する。ポルトガル人は皆健康であり，かつかの呪うべき街〔アンパーザ〕に急襲をかけ
てやろうとの願望に燃えていた。まったくこの街ときたら，実際ここに降りかかったあらゆる懲罰に
値するのだ。ポルトガル人数名のトゥルキーア人への引き渡しが行なわれた――しかもポルトガ
ル人の有していた財貨もろとも――のはまさにこの街においてであったし，次のような事件が火
に油を注いだ。捕らわれとなっていたポルトガル人のひとりにジョアン・レベーロという人物がいた。
彼はガレーの船中で病を得，トゥルキーア人を総轄するカピタン・モールによってこの街へ送り返
されていたのだ。治療を受けさせてやるためであったが，この街のムスリムときたら，治療してや
るかわりにジョアン・レベーロへ実にむごい拷問を加えたのだ。さらに多くの辱めと侮辱とが加え
られた。この人物がクリストの掟を棄てムスリムになろうとは――そうせよと責め立てられたにもか
かわらず――決してしなかったからだ。ついにアンパーザの連中はジョアン・レベーロの首に綱
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を一本巻きつけ，全市街をその格好で引き廻した。殉教者〔ジョアン・レベーロ〕はすでに五十路を
超えていたが，すべての仕打ちを多大の自制心と節操とをもって堪え忍んだ。ムスリムに対する
返答は常に次のようであった。私が偽りのマファメーデの掟に尻尾を振ったり，わが真実のデウス
――ジェズ・クリスト――を棄てたり（しかもそのデウスを最も必要としているこの期に及び）するこ
とによって己
おの
が晩節を汚すことを，デウスよ，決してお赦しになりませぬよう。こうして彼は引きずり
廻され石を投げつけられあげくの果てに一命を落とした。彼はしかし，ただならぬ満足感に包ま
れていた。クリストの忠実なる騎士らしく最期を迎えた。 
 
Estava esta cidade de Ampaza em um monte redondo, cercado em partes de vaza, e em partes de 
muro, e da parte do mar com grande, e grossa estacada de madeira. Era cidade mui grande, e mui cheia 
de gente, próspera, e rica; o rei que a pessuia [possuia?] era mui poderoso, e mui envejado de todos os 
reis desta costa. Ao tempo que a nossa armada lançou âncora, veio logo um batel de terra tomar fala 
dela, cudando ser a frota dos turcos, que vinha do Estreito de Meca, como tinha prometido, mas 
achando o contrário, voltou mui ligeiramente, e tornou à cidade com a nova do que era. O Rei chamado 
Estambadur, entendendo muito bem que os portugueses haviam de pelejar com ele, e castigá-lo polas 
culpas que contra eles cometera, e que tinha pouca esperança de socorro de seus vizinhos, pois a todos 
tinha por inimigos, fez ũa fala a seus vassalos, da maneira seguinte: 
当アンパーザの街は円形の山の懐に抱かれている。あるところでは水路に，あるところでは壁
に，それぞれ囲まれ，しかも海の側では大きく頑丈な木製の防壁がこれを守っている。往時この
街はたいそう大きく，人々に満ち溢れ，繁栄を愉しみ，かつ裕福であった。この街を支配していた
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王は大きな権力を有し，この沿岸に住む王すべてから羨望の眼差しを向けられていた。我らの船
隊〔マルティン・アフォンソ・デ・メーロをカピタン・モールとするポルトガル船隊〕が錨を下ろしたとき，ただ
ちに陸からバテール船が一艘この船隊と言葉を交わすためにやってきた。我らの船隊は，ミラー
レ・ベッケとの約束どおりメッカの海峡からやってきたトゥルキーア人の船団だと誤認されたのだ。
しかしそうではない，まったく反対だと気づいたバテールはそそくさと引き返し，今起こりつつある
新しい状況を伝えるべくアンパーザの街へ取って返した。アンパーザの王はエスタンバドゥール
という名前である。彼は以下のことを理解した。今やポルトガル人は余と一戦を交えようとしている，
そしてポルトガル人に対し犯した罪のかずかずを償わせるため彼らは余へ懲罰を加えようと決意
を固めている，と。と同時に，エスタンバドゥールは隣人たちからの救援を受ける希望がほぼ絶た
れていることも悟った。彼から見れば隣人はおしなべて敵であると見なすほかなかったのだ。そ
こでエスタンバドゥールはみずからの家臣に向かい次のような演説を行なった。 
 
Bem vedes amigos quão incerta é nossa vida, e salvação nesta hora, porque se figimos para a terra 
firme havemos de ser roubados, e por ventura comidos, ou cativos dos cafres. Os vizinhos que temos 
dentro na ilha da cidade de Pate, e de Sio, certo é que nos não hão-de socorrer, nem ajudar, antes 
entregar aos portugueses, de quem são amigos. Polo que nos fica somente o remédio da espada, a 
qual há-de pôr em dúvida esta contenda entre nós e os portugueses, e se vencermos, ficamos com 
muita honra, e nossa cidade com nossas famílias, e fato seguro, e ficamos então pondo os pés sobre os 
pescoços de nossos inimigos, e se morrermos, mas vale que seja pelejando com os portugueses, que 
são cavaleiros, que não comidos pelos cafres, e finalmente eu hei-de pelejar até vencer, ou morrer. 
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Ditas estas palavras, e outras semelhantes rezões, e certificado dos grandes, e principais vassalos que 
tinha estarem todos no mesmo parecer, ordenou-se logo um solene juramento, em que todos jurassem 
de pelejar em defensão da pátria, de seu rei, e de suas famílias, até morrer na contenda, o qual 
juramento se pode ver no capítulo seguinte. 
「友人たちよ。とくと考えて欲しいことがある。それはこの期に及んで命を保つこと，生き永らえ
るのがいかに心もとないか，ということだ。もしもだ。我らが内陸へ逃走したとせよ。必ずやカフル
人のため略奪の憂き目に遭うであろう。ひょっとすると奴らに食われたり囚われたりするかもしれ
ぬ。パテやシオの街がある島に我らが有する隣人であるが，彼らは決して我らの救難に駆けつけ
てはくれぬであろう。これは確かだ。援助の手も差し延べてはくれまい。それどころか我らを捕え，
その身柄をポルトガル人へ引き渡すであろう。なにしろ連中はポルトガル人とは友好関係にある
からだ。したがってだ。我らの身を守る方法とては，ただひとつ，剣による救済しかない。剣こそ，
我らがポルトガル人との闘争に勝つか負けるかギリギリのところへ持ち込むものに違いないのだ。
もし我らが勝ったとせよ。我らの名誉はいやがうえにも高まり，我らの街はわが家族ならびに家財
ともども安全ならしめられ，ひいては，我らが敵どもの頸の上に両の足を置くことになるであろう。
他方，もし我らが討ち死にするとせよ。それはそれでよいのだ。騎士であるポルトガル人と闘って
死ぬるは，カフル人に喰われて死ぬるより，よほど価値あることではないか。私は断乎闘う。そし
て勝利を摑むか，討ち死にを遂げるか，それは運に任せるのだ」 
こうした言葉やこれに類した道理のあれこれを口外し終え，みずから従えている大身貴顕や重
臣たちがすべて同じ意見だと確認すると，さっそくある種の荘厳な宣誓を執り行なう手筈が整えら
れた。そうして一同全員が，祖国の防衛のため，己が王ならびに家族を守るため，それぞれに戦
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王は大きな権力を有し，この沿岸に住む王すべてから羨望の眼差しを向けられていた。我らの船
隊〔マルティン・アフォンソ・デ・メーロをカピタン・モールとするポルトガル船隊〕が錨を下ろしたとき，ただ
ちに陸からバテール船が一艘この船隊と言葉を交わすためにやってきた。我らの船隊は，ミラー
レ・ベッケとの約束どおりメッカの海峡からやってきたトゥルキーア人の船団だと誤認されたのだ。
しかしそうではない，まったく反対だと気づいたバテールはそそくさと引き返し，今起こりつつある
新しい状況を伝えるべくアンパーザの街へ取って返した。アンパーザの王はエスタンバドゥール
という名前である。彼は以下のことを理解した。今やポルトガル人は余と一戦を交えようとしている，
そしてポルトガル人に対し犯した罪のかずかずを償わせるため彼らは余へ懲罰を加えようと決意
を固めている，と。と同時に，エスタンバドゥールは隣人たちからの救援を受ける希望がほぼ絶た
れていることも悟った。彼から見れば隣人はおしなべて敵であると見なすほかなかったのだ。そ
こでエスタンバドゥールはみずからの家臣に向かい次のような演説を行なった。 
 
Bem vedes amigos quão incerta é nossa vida, e salvação nesta hora, porque se figimos para a terra 
firme havemos de ser roubados, e por ventura comidos, ou cativos dos cafres. Os vizinhos que temos 
dentro na ilha da cidade de Pate, e de Sio, certo é que nos não hão-de socorrer, nem ajudar, antes 
entregar aos portugueses, de quem são amigos. Polo que nos fica somente o remédio da espada, a 
qual há-de pôr em dúvida esta contenda entre nós e os portugueses, e se vencermos, ficamos com 
muita honra, e nossa cidade com nossas famílias, e fato seguro, e ficamos então pondo os pés sobre os 
pescoços de nossos inimigos, e se morrermos, mas vale que seja pelejando com os portugueses, que 
são cavaleiros, que não comidos pelos cafres, e finalmente eu hei-de pelejar até vencer, ou morrer. 
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Ditas estas palavras, e outras semelhantes rezões, e certificado dos grandes, e principais vassalos que 
tinha estarem todos no mesmo parecer, ordenou-se logo um solene juramento, em que todos jurassem 
de pelejar em defensão da pátria, de seu rei, e de suas famílias, até morrer na contenda, o qual 
juramento se pode ver no capítulo seguinte. 
「友人たちよ。とくと考えて欲しいことがある。それはこの期に及んで命を保つこと，生き永らえ
るのがいかに心もとないか，ということだ。もしもだ。我らが内陸へ逃走したとせよ。必ずやカフル
人のため略奪の憂き目に遭うであろう。ひょっとすると奴らに食われたり囚われたりするかもしれ
ぬ。パテやシオの街がある島に我らが有する隣人であるが，彼らは決して我らの救難に駆けつけ
てはくれぬであろう。これは確かだ。援助の手も差し延べてはくれまい。それどころか我らを捕え，
その身柄をポルトガル人へ引き渡すであろう。なにしろ連中はポルトガル人とは友好関係にある
からだ。したがってだ。我らの身を守る方法とては，ただひとつ，剣による救済しかない。剣こそ，
我らがポルトガル人との闘争に勝つか負けるかギリギリのところへ持ち込むものに違いないのだ。
もし我らが勝ったとせよ。我らの名誉はいやがうえにも高まり，我らの街はわが家族ならびに家財
ともども安全ならしめられ，ひいては，我らが敵どもの頸の上に両の足を置くことになるであろう。
他方，もし我らが討ち死にするとせよ。それはそれでよいのだ。騎士であるポルトガル人と闘って
死ぬるは，カフル人に喰われて死ぬるより，よほど価値あることではないか。私は断乎闘う。そし
て勝利を摑むか，討ち死にを遂げるか，それは運に任せるのだ」 
こうした言葉やこれに類した道理のあれこれを口外し終え，みずから従えている大身貴顕や重
臣たちがすべて同じ意見だと確認すると，さっそくある種の荘厳な宣誓を執り行なう手筈が整えら
れた。そうして一同全員が，祖国の防衛のため，己が王ならびに家族を守るため，それぞれに戦
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いついには討ち死にを果たす，という宣誓を立てることになった。その宣誓がどのようなものか，
それは次章において見ることができる。 
 
CAPÍTULO V（PRIMEIRA PARTE, LIVRO QUINTO） 
De como foi destruída, e arrasada por terra a cidade de Ampaza polos portugueses. 
第 5 章（第 1 部第 5 巻）  アンパーザの街がポルトガル人によって破壊され根底から奪
い尽くされた次第について 
 
Tanto que os mouros de Ampaza se resolveram em pelejar com os portugueses, e defender sua 
cidade, ordenaram um solene juramento, com mil superstições, da maneira seguinte. Tomaram ũa 
novilha branca sem malha algũa, e puseram-lhe os olhos pera o nascente, lançando sobre ela arroz com 
casca, ramos, e vinagre, com certas palavras; e depois disto lhe deram um golpe no pescoço, da parte 
esquerda com um terçado, do qual logo caiu morta. E porque caiu para a parte onde estavam os 
portugueses, ficaram muito alegres, tendo-se por senhores do campo, e vitorioso; e abraçando-se uns 
com os outros três vezes, e tocando o joelho do rei com a mão, e pondo-a na cabeça, remeteram aos 
portugueses, que já nesse tempo cometiam a cidade, pela ordem seguinte. 
アンパーザのムスリムがポルトガル人と一戦を交えみずからの街を守ろうと決意するや，彼らは
おびただしい迷信の纏わりついた厳かなある種の宣誓を執り行なった。その様子は次のとおりで
ある。まず若ウシが一頭捕らわれてきた。それは白い若ウシで斑
まだら
はまったくなかった。この若ウ
シの両目を東の方向へ向けた。それと同時に，一定の言葉を添えつつ若ウシの上から籾
もみ
殻
がら
のつ
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いたコメと，木の枝，酢を振りかけた。この後，若ウシの頸に左側からテルサード〔広刃の短剣〕でも
って一撃を加えた。たちまち若ウシは倒れた。即死であった。そのとき若ウシが倒れたのがポルト
ガル人のいる方向であったから，ムスリムの喜びは極まった。これで野戦を制圧しうる，勝利者た
りうる，と考えたのだ。彼らは三度にわたり互いに抱擁を繰り返し，王の膝に手を触れ，そしてその
手を頭に載せ，しかるのちポルトガル人へ攻撃を加えた。ポルトガル人はこのときすでにアンパ
ーザの街を攻撃中であった。その手順は次のとおりであった。 
 
Desembarcou a nossa gente em baixa-mar, parte pola lama, e parte pola água, até saírem a ũa praia, 
onde fizeram três bandeiras: A primeira levava o Sota-Capitão Simão Brito de Castro. A do meio 
levava o Capitão-Mor da costa de Melinde. A terceira levava o capitão-mor da armada. E com esta 
ordem foram marchando pera a cidade, assim pola banda da praia, como pola parte da terra, onde havia 
infinitos mouros, que estavam esperando aos portugueses com muito esforço, e com ele os cometeram, 
e pelejaram varonilmente; mas durou pouco tempo sua resistência, porque os nossos lhe romperam 
logo as tranqueiras, e foram entrando a cidade pola parte do mar com tanta fúria que os fizeram retirar. 
Por outra parte o capitão-mor da armada foi rodeando a cidade, até que tomou um teso alto onde 
mandou tocar as trombetas, e ao som delas foi cometendo grande número de mouros, que estavam 
juntos em um corpo com o rei, e príncipe pelejando como leões no terreiro dos paços, onde logo foram 
mortos muitos mouros, entre os quais morreu também o Cacis grande, que era como seu bispo, 
chamado Atibo, cuja morte ficaram os mouros mui desanimados, mas nem por isso deixaram de 
pelejar como esforçados polo seu rei que presente estava, e à vista de suas mulheres, e filhos, que tudo 
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いついには討ち死にを果たす，という宣誓を立てることになった。その宣誓がどのようなものか，
それは次章において見ることができる。 
 
CAPÍTULO V（PRIMEIRA PARTE, LIVRO QUINTO） 
De como foi destruída, e arrasada por terra a cidade de Ampaza polos portugueses. 
第 5 章（第 1 部第 5 巻）  アンパーザの街がポルトガル人によって破壊され根底から奪
い尽くされた次第について 
 
Tanto que os mouros de Ampaza se resolveram em pelejar com os portugueses, e defender sua 
cidade, ordenaram um solene juramento, com mil superstições, da maneira seguinte. Tomaram ũa 
novilha branca sem malha algũa, e puseram-lhe os olhos pera o nascente, lançando sobre ela arroz com 
casca, ramos, e vinagre, com certas palavras; e depois disto lhe deram um golpe no pescoço, da parte 
esquerda com um terçado, do qual logo caiu morta. E porque caiu para a parte onde estavam os 
portugueses, ficaram muito alegres, tendo-se por senhores do campo, e vitorioso; e abraçando-se uns 
com os outros três vezes, e tocando o joelho do rei com a mão, e pondo-a na cabeça, remeteram aos 
portugueses, que já nesse tempo cometiam a cidade, pela ordem seguinte. 
アンパーザのムスリムがポルトガル人と一戦を交えみずからの街を守ろうと決意するや，彼らは
おびただしい迷信の纏わりついた厳かなある種の宣誓を執り行なった。その様子は次のとおりで
ある。まず若ウシが一頭捕らわれてきた。それは白い若ウシで斑
まだら
はまったくなかった。この若ウ
シの両目を東の方向へ向けた。それと同時に，一定の言葉を添えつつ若ウシの上から籾
もみ
殻
がら
のつ
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いたコメと，木の枝，酢を振りかけた。この後，若ウシの頸に左側からテルサード〔広刃の短剣〕でも
って一撃を加えた。たちまち若ウシは倒れた。即死であった。そのとき若ウシが倒れたのがポルト
ガル人のいる方向であったから，ムスリムの喜びは極まった。これで野戦を制圧しうる，勝利者た
りうる，と考えたのだ。彼らは三度にわたり互いに抱擁を繰り返し，王の膝に手を触れ，そしてその
手を頭に載せ，しかるのちポルトガル人へ攻撃を加えた。ポルトガル人はこのときすでにアンパ
ーザの街を攻撃中であった。その手順は次のとおりであった。 
 
Desembarcou a nossa gente em baixa-mar, parte pola lama, e parte pola água, até saírem a ũa praia, 
onde fizeram três bandeiras: A primeira levava o Sota-Capitão Simão Brito de Castro. A do meio 
levava o Capitão-Mor da costa de Melinde. A terceira levava o capitão-mor da armada. E com esta 
ordem foram marchando pera a cidade, assim pola banda da praia, como pola parte da terra, onde havia 
infinitos mouros, que estavam esperando aos portugueses com muito esforço, e com ele os cometeram, 
e pelejaram varonilmente; mas durou pouco tempo sua resistência, porque os nossos lhe romperam 
logo as tranqueiras, e foram entrando a cidade pola parte do mar com tanta fúria que os fizeram retirar. 
Por outra parte o capitão-mor da armada foi rodeando a cidade, até que tomou um teso alto onde 
mandou tocar as trombetas, e ao som delas foi cometendo grande número de mouros, que estavam 
juntos em um corpo com o rei, e príncipe pelejando como leões no terreiro dos paços, onde logo foram 
mortos muitos mouros, entre os quais morreu também o Cacis grande, que era como seu bispo, 
chamado Atibo, cuja morte ficaram os mouros mui desanimados, mas nem por isso deixaram de 
pelejar como esforçados polo seu rei que presente estava, e à vista de suas mulheres, e filhos, que tudo 
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lhe acrescentava o esforço, e vontade de pelejar. Porém não podendo resistir tanto à valentia dos 
portugueses, o rei caiu morto a seus pés, e muitos mouros ao redor dele. Mas nem tudo isto bastou, pera 
os mais inimigos se darem por vencidos, antes se recolherem em suas casas, onde se fizeram fortes de 
dez em dez, e de vinte em vinte, e dali se defendiam mui valorosamente fazendo muito dano aos nossos. 
Finalmente nada lhes valeu, pera escaparem do castigo que mereciam, porque foram mortos quasi 
todos, por respeito de um pregão que se lançou entre os portugueses, que não perdoassem a cousa viva; 
o qual se cumpriu tão inteiramente, que foram mortas mulheres, e meninos, bugios, papagaios, e outros 
animais inocentes, com tanta cólera, quanta mereciam as culpas daquela cidade. E com tudo isto inda 
se cativaram trezentos mouros, e morreram à espada quatrocentos; e dos portugueses morreram 
somente quatro homens, que foram Francisco de Sousa Rolim, D. Duarte de Melo, Vasco de 
Figueiredo, e António Fernandes Malaca, e foram mal feridos corenta. 
我らが同胞〔ポルトガル人〕は干潮に乗じて下船した。下船したところはあるいは泥であり，ある
いは水であった。やがて彼らは浜に出，そこで旗を三本こしらえた。第一の旗を捧持したのは，カ
ピタン補佐のシマン・ブリット・デ・カストロであった。中央の旗は，メリンデ沿岸のカピタン・モール
が携えた。第三の旗は，船隊のカピタン・モールの手によって握られた。この陣容でもってポルト
ガル人は市街へ向け行進した。あるいは浜の側から，あるいは陸の側から。陸の側には厖大な
数のムスリムがいた。彼らは大いなる士気をもってポルトガル人の来襲を待ち構えた。そして同じ
士気を保ちつつポルトガル人を攻め立て，果敢に戦闘を仕掛けた。しかしムスリムの抵抗もそう永
くは続かなかった。わが同胞は彼らの塹壕をたちまち打ち破り，市街へ突入した。それは海の側
からであり，その勢いはたいそう激しく，ムスリムは撤退を余儀なくされた。別の一方の側からは船
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隊のカピタン・モールが徐々に市街を包囲，やがて険しく切り立った山を制圧し，そこでラッパを
吹き鳴らすよう命じた。そのラッパの音に呼応してカピタン・モールはおびただしい数のムスリム
を攻め立てた。ムスリムは，アンパーザの王や王子と一緒に一隊にまとまり，宮殿前の広場で獅
子奮迅の闘いを繰り広げたけれど，たちまち多くが殺された。戦死者の中に高位のカシースがい
た。カシースとは彼らのビスポ〔司教〕のような者であり，その名をアティーボという。アティーボの
訃に接してムスリムの士気は沮喪すること甚だしかったが，それでも彼らはそこに控える王のため，
その妻妾や王の子らを眼前にし，勇猛なる戦士として戦うことを諦めはしなかった。王への愛惜，
さらには妻妾や王の子らに見られていることが，いやがうえにもムスリムの士気と戦意とをかきた
てたのだ。ムスリムはしかし，ポルトガル人の勇猛さの前にこれ以上の抵抗を断念した。王はポル
トガル人の足もとに倒れ伏して落命，ムスリムの多くも王の周囲で命を落とした。残りの敵はそれ
でもなお敗北を認めようとはしなかった。連中にはみずからの家に立て籠もるという途が残されて
いた。その中で彼らは10人ずつ，あるいは20人ずつ組を作って態勢を立て直し，そうすることで
我らが同胞へ出血を強いつつ頑強な自衛を継続した。が，受けるにふさわしい懲罰から逃れよう
としても万策尽き果てた，という時がついにやってきた。ムスリムはほぼ全員殺された。いやしくも
命あるものいっさい助命すべからず，というポルトガル人の間に流された布告があくまで尊重され
たのだ。布告は完璧なまでに遂行された。そうして女も子どもも，サルもオウムも，そのほか何の
罪もない獣までが殺された。その振舞いは怒りに任せたものであったが，かの街が犯した罪のか
ずかずはまったくそれにふさわしい報いを受けたのだ。こうした戦果に加え，生け捕りにしたムス
リムの捕虜は300人，剣で斬殺された者は400人に及んだ。ポルトガル人の死者はわずか4名で
あった。すなわちフランシスコ・デ・ソウザ・ロリン，ドン・ドゥアルテ・デ・メーロ，ヴァスコ・デ・フィゲ
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lhe acrescentava o esforço, e vontade de pelejar. Porém não podendo resistir tanto à valentia dos 
portugueses, o rei caiu morto a seus pés, e muitos mouros ao redor dele. Mas nem tudo isto bastou, pera 
os mais inimigos se darem por vencidos, antes se recolherem em suas casas, onde se fizeram fortes de 
dez em dez, e de vinte em vinte, e dali se defendiam mui valorosamente fazendo muito dano aos nossos. 
Finalmente nada lhes valeu, pera escaparem do castigo que mereciam, porque foram mortos quasi 
todos, por respeito de um pregão que se lançou entre os portugueses, que não perdoassem a cousa viva; 
o qual se cumpriu tão inteiramente, que foram mortas mulheres, e meninos, bugios, papagaios, e outros 
animais inocentes, com tanta cólera, quanta mereciam as culpas daquela cidade. E com tudo isto inda 
se cativaram trezentos mouros, e morreram à espada quatrocentos; e dos portugueses morreram 
somente quatro homens, que foram Francisco de Sousa Rolim, D. Duarte de Melo, Vasco de 
Figueiredo, e António Fernandes Malaca, e foram mal feridos corenta. 
我らが同胞〔ポルトガル人〕は干潮に乗じて下船した。下船したところはあるいは泥であり，ある
いは水であった。やがて彼らは浜に出，そこで旗を三本こしらえた。第一の旗を捧持したのは，カ
ピタン補佐のシマン・ブリット・デ・カストロであった。中央の旗は，メリンデ沿岸のカピタン・モール
が携えた。第三の旗は，船隊のカピタン・モールの手によって握られた。この陣容でもってポルト
ガル人は市街へ向け行進した。あるいは浜の側から，あるいは陸の側から。陸の側には厖大な
数のムスリムがいた。彼らは大いなる士気をもってポルトガル人の来襲を待ち構えた。そして同じ
士気を保ちつつポルトガル人を攻め立て，果敢に戦闘を仕掛けた。しかしムスリムの抵抗もそう永
くは続かなかった。わが同胞は彼らの塹壕をたちまち打ち破り，市街へ突入した。それは海の側
からであり，その勢いはたいそう激しく，ムスリムは撤退を余儀なくされた。別の一方の側からは船
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隊のカピタン・モールが徐々に市街を包囲，やがて険しく切り立った山を制圧し，そこでラッパを
吹き鳴らすよう命じた。そのラッパの音に呼応してカピタン・モールはおびただしい数のムスリム
を攻め立てた。ムスリムは，アンパーザの王や王子と一緒に一隊にまとまり，宮殿前の広場で獅
子奮迅の闘いを繰り広げたけれど，たちまち多くが殺された。戦死者の中に高位のカシースがい
た。カシースとは彼らのビスポ〔司教〕のような者であり，その名をアティーボという。アティーボの
訃に接してムスリムの士気は沮喪すること甚だしかったが，それでも彼らはそこに控える王のため，
その妻妾や王の子らを眼前にし，勇猛なる戦士として戦うことを諦めはしなかった。王への愛惜，
さらには妻妾や王の子らに見られていることが，いやがうえにもムスリムの士気と戦意とをかきた
てたのだ。ムスリムはしかし，ポルトガル人の勇猛さの前にこれ以上の抵抗を断念した。王はポル
トガル人の足もとに倒れ伏して落命，ムスリムの多くも王の周囲で命を落とした。残りの敵はそれ
でもなお敗北を認めようとはしなかった。連中にはみずからの家に立て籠もるという途が残されて
いた。その中で彼らは10人ずつ，あるいは20人ずつ組を作って態勢を立て直し，そうすることで
我らが同胞へ出血を強いつつ頑強な自衛を継続した。が，受けるにふさわしい懲罰から逃れよう
としても万策尽き果てた，という時がついにやってきた。ムスリムはほぼ全員殺された。いやしくも
命あるものいっさい助命すべからず，というポルトガル人の間に流された布告があくまで尊重され
たのだ。布告は完璧なまでに遂行された。そうして女も子どもも，サルもオウムも，そのほか何の
罪もない獣までが殺された。その振舞いは怒りに任せたものであったが，かの街が犯した罪のか
ずかずはまったくそれにふさわしい報いを受けたのだ。こうした戦果に加え，生け捕りにしたムス
リムの捕虜は300人，剣で斬殺された者は400人に及んだ。ポルトガル人の死者はわずか4名で
あった。すなわちフランシスコ・デ・ソウザ・ロリン，ドン・ドゥアルテ・デ・メーロ，ヴァスコ・デ・フィゲ
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イレード，そしてアントニオ・フェルナンデス・マラッカである。重傷者は 40人であった。 
 
Depois que não houve resistência na cidade, logo se deu saco em toda ela, o qual foi mui grosso, e 
de muita importância; e depois que os portugueses foram satisfeitos, se largou o saco aos negros nossos 
amigos, e ajuntando-se pera isso quasi quatro mil, dous dias inteiros acarretaram fato, e até as portas das 
casas levaram. O Capitão-mor da armada armou muitos cavaleiros neste lugar, e mandou tomar a 
cabeça do rei levantada na ponta de ũa lança, e que fossem rodeando, e correndo a cidade com este 
pregão, que se dava ao som das trombetas. 
アンパーザの街から抵抗が消えると，さっそく全市にわたり略奪が行なわれた。略奪はたいそ
う大がかりに行なわれ戦利品の価値は非常に高かった。ポルトガル人が満足したのち，我らへ味
方した黒人に対して略奪が許された。この目的のため集まってきた黒人はその数ほぼ4000，彼ら
による家財道具の運び出しはまる二日に及んだ。家々の門戸までが持ち去られた。船隊のカピタ
ン・モールは当地の戦士どもに武器を与え，叛旗をひるがえした王の首を槍に突き刺し持ってく
るように，そして彼らが下記のお触れを広めつつ街をぐるりと一周し駆け巡ってくるよう命じた。こ
のお触れはラッパの音に合わせて行なわれた。 
 
«Justiça que manda fazer sua Majestade neste traidor, e rebelde Estambadur, Rei que foi desta 
cidade, a qual manda seja queimada, e assolada para sempre, polas treições que nela foram cometidas 
contra os portugueses.» E logo lhe puseram fogo, e a destruíram de maneira que não ficou pedra sobre 
pedra. E porque os mouros não tornassem a povoar aquele sítio, foram cortados ao machado quantos 
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palmares tinha em circuito, que seriam passante de oito mil palmeiras, que é a principal fazenda, e 
sustentação destes mouros, de modo que não ficou ali mais que o campo raso, onde foi a soberba 
cidade de Ampaza. 
「カピタン・モール閣下が裏切り者にして叛逆者，あまつさえこの街の王たりしエスタンバドゥー
ルその人へ下すようお命じになった裁き。そは次の如し。この街〔アンパーザ〕は焼き払いかつ永
と
久
わ
に灰燼に帰せしむべし。そはこの街にてポルトガル人へ犯されしもろもろの背信行為のゆえな
り」 
ただちに火が放たれアンパーザの街は徹底的に破壊された。その徹底ぶり，石の上にいかな
る石も残さず，と思われるほどであった。かの土地にムスリムが再び住みつくことのないよう，周囲
にあったヤシの林は斧でもってことごとく切り倒された。切り倒されたヤシは 8000 本を超えたであ
ろう。ヤシの木こそ当地のムスリムの主たる財産であり生活を支える糧にほかならない。そうしてそ
こには寂
せき
寞
ばく
とした原っぱが残された。かつては傲慢を誇ったアンパーザの街がそこにあったの
だ。 
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イレード，そしてアントニオ・フェルナンデス・マラッカである。重傷者は 40人であった。 
 
Depois que não houve resistência na cidade, logo se deu saco em toda ela, o qual foi mui grosso, e 
de muita importância; e depois que os portugueses foram satisfeitos, se largou o saco aos negros nossos 
amigos, e ajuntando-se pera isso quasi quatro mil, dous dias inteiros acarretaram fato, e até as portas das 
casas levaram. O Capitão-mor da armada armou muitos cavaleiros neste lugar, e mandou tomar a 
cabeça do rei levantada na ponta de ũa lança, e que fossem rodeando, e correndo a cidade com este 
pregão, que se dava ao som das trombetas. 
アンパーザの街から抵抗が消えると，さっそく全市にわたり略奪が行なわれた。略奪はたいそ
う大がかりに行なわれ戦利品の価値は非常に高かった。ポルトガル人が満足したのち，我らへ味
方した黒人に対して略奪が許された。この目的のため集まってきた黒人はその数ほぼ4000，彼ら
による家財道具の運び出しはまる二日に及んだ。家々の門戸までが持ち去られた。船隊のカピタ
ン・モールは当地の戦士どもに武器を与え，叛旗をひるがえした王の首を槍に突き刺し持ってく
るように，そして彼らが下記のお触れを広めつつ街をぐるりと一周し駆け巡ってくるよう命じた。こ
のお触れはラッパの音に合わせて行なわれた。 
 
«Justiça que manda fazer sua Majestade neste traidor, e rebelde Estambadur, Rei que foi desta 
cidade, a qual manda seja queimada, e assolada para sempre, polas treições que nela foram cometidas 
contra os portugueses.» E logo lhe puseram fogo, e a destruíram de maneira que não ficou pedra sobre 
pedra. E porque os mouros não tornassem a povoar aquele sítio, foram cortados ao machado quantos 
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palmares tinha em circuito, que seriam passante de oito mil palmeiras, que é a principal fazenda, e 
sustentação destes mouros, de modo que não ficou ali mais que o campo raso, onde foi a soberba 
cidade de Ampaza. 
「カピタン・モール閣下が裏切り者にして叛逆者，あまつさえこの街の王たりしエスタンバドゥー
ルその人へ下すようお命じになった裁き。そは次の如し。この街〔アンパーザ〕は焼き払いかつ永
と
久
わ
に灰燼に帰せしむべし。そはこの街にてポルトガル人へ犯されしもろもろの背信行為のゆえな
り」 
ただちに火が放たれアンパーザの街は徹底的に破壊された。その徹底ぶり，石の上にいかな
る石も残さず，と思われるほどであった。かの土地にムスリムが再び住みつくことのないよう，周囲
にあったヤシの林は斧でもってことごとく切り倒された。切り倒されたヤシは 8000 本を超えたであ
ろう。ヤシの木こそ当地のムスリムの主たる財産であり生活を支える糧にほかならない。そうしてそ
こには寂
せき
寞
ばく
とした原っぱが残された。かつては傲慢を誇ったアンパーザの街がそこにあったの
だ。 
